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1s2TLX NR 487,44-SEIBERL 11/5O
TELEX HEBDOHADAIRE NR 119 DU T8.TI3.83 DESTINE A L'ENSEHBLE DE5
DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRE55E ET D'INFORHATION
INDEPENDANTS DANS LE5 PAYS TIERs.
1. INTRODUCTION
PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN
LA COM},II55ION A FINALISE ET TRANSHIS AUX ETATS T|EHBRES L'ENsEH-
BLE DEs DOCUHENTS OUI ETAIENT ATTENDUS D'ELLE EN VUE DE LA REU-
NION DEs CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEHENT OUI SE TIENDRA A
BRUXELLES LUNDI ET I,IARDI PROCHAINS :
COHHUNICATION SUR LA SITUATION ECONOHIOUE ET SOCIALE ET sUR
LA PENURIE D'EHPLOIS,
DOCU},IENT SUR LA STRATE6IE INDUSTRIELLE,
COMHUNICATION gUR LE HARCHE INTERIEUR OUI VIENDRA APPUYER LE
RAPPORT DE LA PRESIDENCE SUR LEs PROERES REALISES DANS LE CADRE
DU "HANDAT DE COPENHAGUE,,.
A CE DERNIER TITRE, LE PRESIDENT THORN FERA UNE COHHUNICATION
sUR LES pRoBLEt",lEs FoNDAHENTALEHENT PoLITIoUE RENCoNTRES, pAR LES
HINISTRES DE L'A6RICULTURE DANS L'EXERCICE D'ADAPTATION DE L'AC-
OUIS COI'I},IUNAUTAIRE POUR LA POURSUITE DES NE6OCIATIONS D'ELAREIS-
sEHENT.
LE SECRETARIAT EENERAL A PRIS LES DISPOSITIONs NECES5AIRES POUR
OUE LE TEXTE DEs EXTRAITS DES CONCLUSIONS DE LA PRESIDENCE SUR
LE CONSEIL EUROPEEN PARVIENNE DIRECTE}.IENT PAR TELEX A L'ENSEMBLE
DES DELEEATIONS ET BUREAUX EXTERIEURS PARTICULIEREHENT CONCERNES
PAR CEs CONCLUSIONS.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 CONSEIL .-AGRICULTURE,, ET RESOLUTION PARLE].IENT
RESOLUTION PARLEHENT :
LE PARLEHENT A ADOPTE LA SEHAINE DERNIERE UNE RESOLUTION sUR LES
PRIX AERICOLES ET },IEsURES CONNEXES. IL SE PRONONCE POUR UNE
HAUSSE ].IOYENNE DEs PRIX DE PLUS 7 O/O, LA SUPPRESSION TOTALE DES
HONTANTS COHPENSATOIRES }IONETAIRES NE6ATIFS ET UNE DIHINUTION
RAPIDE DES HCI"I POSITIFS ET SE REFUSE A L'AUGI'IENTATION DES TAXES
DE CORRESPON$ABILITE SUR LE LAIT. IL S'OPPOSE ENFIN A L'ALI6NE-
HENT DU PRIX DES CEREALES sUR CELUI DEs PAYS CONCURRENTS.
LE CONSEIL ,.AERICULTURE.. A REPRIS CETTE SEHAINE sES TRAVAUX
sUR LEs PRIX DE CAI'|PAENE 83/84, y CoHPRIS LEs },|ESURES CONNEXES.






































































AUX POSITIONS DE.I CONNUES DES DELEEATIONS. EST EVIDENT OUE
LEs ITINISTRES NE ..NT PAs ENCORE ENTRES DANS ) STADE DES VRAIES
NEEOCIATIONS. LA PRESIDENCE A L'ESPOIR OUE CECI POURRAIT ETRE LE
CAs POUR LE PROCHAIN CONSEIL PREVU DES 28 AU 30 ].IARS, OU DEs CON-
CLUSIONS DEFINITIVES DEVRAIENT ETRE ATTEINTES POUR PERHETTRE LA
HISE EN VIBUEUR DEs NOUVEAUX PRIX A PARTIR DU lER AVRIL.
LEs DELEGATIONs FRANCAISE ET IRLANDAISE ONT PRIS ACTE AVEC SATIS-
FACTION DU FAIT OUE LA COMI.IISSION A DECIDE D'APPLIOUER LE REELE-
HENT PREVOYANT DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DE BEURRE, EGA-
LEI,IENT POUR L'URSS.
NFIN, LE CONSEIL A ADOPTE A L'UNANIHITE LE REGLEHENT PORTANT sUR
LE REGII.IE SPECIAL D'IHPORTATION DE BEURRE EN PROVENANCE DE LA
NOUVELLE-ZELANDE POUR I983 PREVOYANT DES OUANTITES TOTALES DE
87.000 T.
2.2 OUESTIONS BUDEETAIRES
THE LAST REI'IAININ6 OBSTACLE TO PROVIDIN6 THE FINAL TRANCHE OF
BUDEETARY COI.IPENSATION 1980-82 To THE UNITED KIN6Do},I NAs REHoVED
I.IHEN THE COUNCIL ADOPTED T1.'O RE6ULATIONS COVERINE ENER6Y PROJECTS
AND 5UPPLEHENTARY HEASURES. THESE PROVIDE FOR I 09? I.IIOECU IN FA-
VOUR OF THE UNITED KINEDOI.I AND 21O IIIOECU IN FAVOUR OF 6ER},IANY.
T,IINISTERS TOOK THE OPPORTUNITY FOR AN ORIENTATION DEBATE ON THE
CO}'II.IISSION'S GREEN PAPER ON THE FUTURE FINANCINE OF THE CO}.IMUNI-
TY l.lHICH INDEED L00KS TOI,,ARDS A BETTER BALANCE IN THE COI'IHUNITY
BUDEET IN THE LONG TERH. AFTER CONSIDERIN6 ALL THE REACTIONS, THE
COIIHISSI0N tIILL BE IIAKINE SPECIFIC PRoPoSALS T0 THE COUNCIL IN
I,IAY. THESE hIOULD THEN BE DEBATED AT THE JUNE SU}.IMIT. (ON RETIEN-
DRA OUE L'IDEE PARTICULIERE DE RESSOURCES PROPRES LIEES AUX IN-
DICATEURS AERICOLES N'A RECU L'APPUI OUE DE LA DELEEATION BRI-
TANNIOUE).
2.3 SIDERUR6IE
A) PROBRA}THE PREVISIONNEL ACIER 2EME TRIHESTRE 1?83
LA COI'IMISSION VIENT D'APPROUVER EN IER LECTURE LE PROERAI,IHE PRE-
VISIONNEL ACIER POUR LE zEHE TRI}.IESTRE 1983.
HALERE OUELOUES LEEERS SI6NE5 OUI T,IONTRENT OUE LA SITUATION POUR-
RAI T S' A}.IEL IORER, LE CL I HAT RESTE ENCORE HOROSE . NOUS SOHI.IES ENCORE
LOIN D'UNE REPRISE DANS LE DOHAINE SIDERURGIOUE ET LA CO}.IHISSION
RESTERA CERTAINEHENT PRUDENTE LORSOU'ELLE FIXERA LE5 TAUX D'A-
BATTET'IENT POUR CE TR I HESTRE , EN PART I CUL I ER EN CE 0U I C0NCERNELEs PRODUITS PLATS A CHAUD, LES TOLES OUARTO ET L.A PLUPART DEs
PRODUITS LON65.
IL NE FAUT I,IALHEUREU5EMENT PAS S'ATTENDRE A UNE AUGHENTATION SEN-
SIBLE DE LA PRODUCTION AU COURS DES PROCHAINS HOI5.
B) PROJETS PILOTES ET DE DEI'IONSTRATION
LE PROERAI'IHE DE RECHERCHE TECHNIOUE FINANCE PAR LA COHHT]NAUTE
5'EsT AVERE ETRE UN EXCELLENT HOYEN DE STIHULER ET DE REALISER
DES RECHERCHE5 SUR DEs PROBLEMES D'INTERET COH]{UN, DANS LE PRO-
GRAI'IHE-CADRE, LA COMHISSION A I,II5 EN RELIEF LE BESOIN CROISSANT
D'AHELIORER LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE ET DE REVITALISER LES
INDUSTRIES TRADITIONNELLES, COHHE CELLE DE LA SIDERUREIE.
LE PROGRAH].IE PROPOSE, D'UNE DUREE DE CINO ANS, IHPLICIUE UN FINAN-




























































LA COI.II'II55ION, DANS LE CADRE DES LI6NE5 DIRECTRICES OU'ELLE AVAIT
APPRoUVEES AU DEBUT DU I'|OIS DE I'IARS, (TELEX DU 25 FEVRIER) VIENT
D'ADOPTER L'EN5EHBLE DE LA PROPOSITION A SOUHETTRE AU CONSEIL
OUR LA HISE EN OEUVRE DES PROERA}1HES HEDITERRANEENS INTECRES EN
FAVEUR DEs RE6IONs 6RECOUEs, ITALIENNES ET FRANCAISES.
CETTE NOUVELLE INITIATIVE EN FAVEUR DES REGIONS HEDITERRANEENNES :
5'I},IPOSE POUR ACCROITRE LA GOHERENCE DES POLITIOUES COHMUNAUTAIRES ,,ET, PAR LA, LA C0HE5I0N DE LA CoHHUNAUTE, C0HE5I0N INDISPENSABLE !
POUR OUE CELLE-CI PUI55E FAIRE FACE, AVEC SUCCES AUX PROBLEHES














SIEHE ELAREISSEHENT ET EN RAISON DU ROLE ACCRU OUE LA COHHUNAUTE i.,
EST APPELEE A JOUER DANS LE BA55IN HEDITERRANEEN.
1 :l-15!l:Y:-: 
-:T::lli::-:l-:i:::::i::
A LA LU},IIERE DE L'EXPERIENCE ACOUISE DEPUIS 1?74 ET COHPTE TENU
DE LA NOUVELLE STRATEEIE DEFINIE PoUR LEs ANNEES 80, NOTAHI,|ENT
DE LA HISE EN oEUVRE DU PR0GRAHME-CADRE poUR 84-87, LA CoHi,tIS-SION PROPOSE AU CONSEIL DE I.IODIFIER ET D'ADAPTER LES STRUCTURES ilI,
LITE CRoISSANTE DE L',ENVIRoNNEHENT INTERNATIoNAL, CoHESI0N DoNT
L'IHPORTANCE APPARAIT ENCORE PLUS EVIDENTE A LA VEILLE DU TROI-
ET PROCEDURES PROPRES A LA R ET D COI,IHUNAUT4IRE. TROIS PRINCIPES
FONDA},IENTAUX SONT A RESPECTER :
A) LEs INSTANCES COHHUNAUTAIRES DOIVENT POUVOIR S'ENTOURER DES
AVIS D'EXPERTS INDEPENDANTS ET PAS SEULEI'IENT GOUVERNEHENTAUX
DANS LE BUT D'AVOIR UNE VISION GLOBALE.B) A T0U5 LES sTADEs DE LA HISE EN oEUVRE, LA CoHERENCE ET LA
COI.IPLE}IENTARITE DOIVENT ETRE GARANTIES ENTRE LES ACTIONS COHI,IU-
NAUTAIRES ET LEs poLITIoUES NATToNALES, LES oBJECTIFS 5 ET T
DE LA COI|HUNAUTE, LES RESSoURCES BUDGETATRES UTTLISABLES.C} LEs PROCEDURES DOIVENT ETRE ACCELEREES.
DANS CE BUT, LA COI'{HISSION PROPOSE DE REEROUPER AU SEIN D'UN HAUT
CO},IITE DE POLITIOUE SCIENTIFIOUE ET TECHNIOUE (HCsT), SITUE
AUPRES DU CONSEIL, LES COMPETENCES REPARTIES ACTUELLEIIENT ENTRE
LE CREST ET DIVERS GROUPE5 DU CONSEIL.
D'AUTRE PART, POUR L'AS5ISTER DANS LA EESTION DEs ACTIVITES COI,I-
I,IUNAUTAIRES D0NT ELLE DEHEURE RESP0NSABLE, LA Col'tHI5SI0N pR0poSE
LA CREATION DE COHITES CONSUL.TATIFS EN HATIERE DE EESTION ET DE
CO0RDINATI0N (CEc) DONT ELLE ASSURERAIT LE SECRETARIAT ET DE DIS- i
SOUDRE TOUS LEs SOUS-COMITES ACTUELS DU CREST. :
2.6 ENEREIE
A) PROJETS DE DEHONSTRATION
APRE5 AVOIR TENTE 5AN5 SUCCES DE DEGAEER UN CONSENSUS sUR UNE
FORI,IULE OUINOUENALE, LE CONSEIL EsT PARVENU A UN ACCORD DONT)r LES POINTS ESSENTIELS SONT ' ?-j: ADoprIoN DES DEUx RESLEHENTS pouR i983, DANS LE coNTExrE D'uNE :
, BASE PLURIANNUELLE,! - I.IANDAT AU CONSEIL , ,ENERGIE, , DE CLARIFIER EN JUIN/JUILLET
, L,ENsE}IBLE DEs PRoBLEHES AFFERENTs A LA FoRHULE OUINOUENALE,
i EN CAS DE NoN-ACCoRD, ENEAGEHENT DE LA CoHHISSIoN DE RETIRERE LEs DEHANDES DE CREDITS PoUR 1984.
=:. DE SiON COTE, l'I . DAV I6NON 5, EST ELEVE CONTRE UN PLAFOND DE6U ISE


















































B' SITUATION ENERT-TIOUE B?/83
LA CO},IHISSION A T ISHIS AU CONSEIL UN RAPPOI FAISANT ETAT DE
LA SITUATION, DES PROBLEHES ET DES OPTIONS POSSIBLES DANS CHAOUE
SECTEUR ENER6ETIOUE ET DONNANT DEs INFORT,IATIONS STATISTIOUES SUR
LES DIFFERENTES FORTIES D'ENEREIE.
LE RAPPORT EST ESSENTIELLEMENT FACTUEL ET LES CONCLUSIONS SERONT
DE6A6EE5 DANS D'AUTRES CONTEXTES, NOTAI.IHENT LORS DE LA PREPARA-TI0N DU CONSEIL ENEREIE DU 21 AVRIL.0UEL0UES CHIFFRES: LA CoN-
SOI'IHATION INTERIEURE BRUTE A DII,IINUE DE 2 tr/O EN 1982, SOIT891 HIO DE T. EOUIVALENT PETROLE, NIVEAU LE PLUS BAS DEPUIS 73.LA PART DE PETROLE EsT TOI'IBEE DE 54,5 O/O EN 19?9 A 48,7 O/O EN82.
C} I'IARCHE CHARBONNIER 82/83
DANS sON RAPPORT, LA COH}'IISSION CONSTATE OUE LA CONTRIBUTION A LA
CONSOHHATION INTERIEURE D'ENEREIE S'ELEVE COHI.IE EN 198I A 20,5 B/O
POUR LA HOUILLE ET 3,7 O/O POUR LA LIENITE ET OU'ELLE DEVRAIT SE},IAINTENIR EN 1983.
L'OFFRE DE CHARBON A CONNU UNE BAISSE DE 51.IIO DE T. PAR RAPPORTA I981 , PRINCIPALEI.IENT sUR LA PRODUCTION COT4HUNAUTAIRE. LA BAI55E
DE LA DEHANDE EST CONCENTREE DANS LE SECTEUR SIDERUREIOUE. LES
STOCXS DE HOUILLE ET DE COI(E SERONT ENCORE ACCRUS PENDANT
L'ANNEE 1?82.
CES TENDANCES DEVRAIENT EENERALETIENT SE CONFIRHER CETTE ANNEE.
3. ELAREISSEHENT
3.1 PORTU6AL : CONFERENCE },IINISTERIELL.E (15 HARs}
COI'IMENTANT L'ETAT D'AVANCE},IENT DED TRAVAUX, LE VI CE-PRESIDENT
NATALI A SOULI6NE L'IT4PORTANCE OUE DEVRAIT REVETIR LA PROCHAINE
5E55ION AU NIVEAU T,IINISTERIEL OUI DEVRAIT ETRE EN HESURE D'AVAN-
CER NOTABLEI,IENT DANS LES CHAPITRES DE L'AERICULTURE, DE LA PECHEET DES AFFAIRES SOCIALES.
LA DELEGATION PORTUEAISE DE SON COTE A EXPRIHE LE SOUHAIT OUE
LES PROBLEMES ABRICOLES SOIENT SURHONTES AU FUR ET A HESUREOU'ILS SE PRE5ENTENT ($ANs PREALABLE INTERNE DE LA PART DE LA
CO},II,IUNAUTE) ET L'AVIS OUE SON I,IEI,IORANDUI.I DU I1 HARS SUR L'E}II6RA-
TION ET LA LIBRE CIRCULATION DEs TRAVAILLEURS DEVRAIT ETRE DE
NATURE A SURI'|ONTER LES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LE CHAPITRE
SOCIAL. ELLE A FAIT UNE DECLARATION SUR LA POLITIOUE PORTUEAISE
EN I'IATIERE DE PECHE : RESSOURCES, HARCHES ET COOPERATION INTER-
NATIONALES, NOTAI'IHENT. (LA CO}.IHISSION DEVRAIT AVOIR LA SEI'IAINE
PROCHAINE UN DEBAT D'ORIENTATION SUR LES PROCEDURES DU SECTEUR
DE LA PECHE DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DEs NEEOCIATIONS
POUR L'ELAR6ISSEI'IENT DANS CE SECTEUR}.
LA CONFERENCE N'A PU PARVENIR A UN ACCORD sUR LA OUESTION DES IN-
VESTISSEHENTS DIRECTS AU PORTUEAL NI SUR CELLE DU .,TAUX ZERO.,








































FI. NATALI A FAIT UNE
SION A EUs AVEC LES
FEVRIER ET HARS SUR,
DECLARATION SUR LES CONTACTS OUE LA COI'I},IIS-
AUTORITES ESPAENOLES AU COURS DEs MOIS DE
NOTAHHENT, LA GESTION DE L'ACCORD DE 1978.
IL A FAIT PART AU CONSr-.u D'UNE 0FFRE DU COUVERNEhg.r,IT ESPAGNOL
POUR L'OUVERTURE DE DEUX CONTINGENTS TARIFAIRES POUR LEs VEHI-
CULES AUTOT{OBILES ET DES I.IESURES AUTONOI,IES ENVISA6EES PAR T,IADRID.
B) ARRANEEI'IENT ACIER
LE CONSEIL AVAIT ETE SAISI DU DOSSIER EN VUE DE DEBLOOUER LA 5I-
TUATION (OUANTITES POUR LES POUTRELLES A LAR6E5 AILEs OUI AVAIENT
ETE EXCLUES DE L'ARRANEEHENT A LA SUITE D'UNE SANCTION CONCERNANT
LEs REELES DE PRIX). ON ESPERE OUE LEs CONTACTS OUE LA COHHISSION
DOIT POURSUTVRE PERMETTRONT D'ABOUTIR A UNE SOLUTION DANS LEs4.1 UsA
LE VICE-'PRESIDENT HAFERKAHP ET M, DALSAGER SE SONT RENDUS CETTE
FIN DE SEHAINE A I,IASHINBTON EN VUE DE POURSUME LES ENTRETIENS
ENTRE LA COi,IHISSION ET LES AUTORITES U.5. SUR LES PROBLEI.IES A6RI-
COLES, DANS LE CADRE DES PROCEDURES CONVENUES AVEC LE SECRETAIRE
D'ETAT SHULTZ LORS DE SA VISITE A BRUXELLES DU 1O DECET,IBRE DERNIER.



















































LA DISCUSSI0N DANS LE CONSEIL SUR CES DEUX DoSSIERS,oUE CERTAINE
DELEEATION SOUHAITERAIT LIER, N'A FAVORISE LA SOLUTION NI DE L'UN,NI DE L,AUTRE: L,IMPASSE RESTE SUR LES IIODALITES DE LA COOPERA-
TION FINANCIERE AVEC I.IALTE CO},I].IE SUR DES CONCESSIONS A6RICOLES
SUPPLE},IENTAIRES -HEHE SY}4BOLIOUES- EN FAVEUR DE CHYPRE. LE CRP
DEVRA POURSUIVRE 5E5 TRAVAUX.
4.3 L I BAN
LE CONSEIL A DECIDE LE 14 HARS D'ACCORDER UNE AIDE COHI,IUNAUTAIRE
EXCEPTIONNELLE DE 20 HECUS AU LIBAN POUR LA REALISATION D'UN PRO-
JET D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DESTINEE A L'ALII'IENTATION DE LA
VILLE DE BEYROUTH. CETTE DECISION FAIT SUITE A L'INTENTION EXPRI-
HEE A DIFFERENTES REPRISES PAR LA COTIHUNAUTE, DEPUIS JUIN 198?,
DE CONTRIBUER A LA RECONSTRUCTION DU LIBAN.
TINE PROPOSITION DE VIREHENT VERS L.A NOUVELLE LI6NE BUDGETAIRE
?52 (AIDE SPECIALE AU LIBAN) POUR LE FINANCEI'IENT DE CE PROJET SE
TROUVE ACTUELLETIENT DEVANT LEs INSTANCES DE L'ASsEHBLEE.
4.4 COTE D'IVOIRE
A L'INVITATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE, ].I. PISANI S'EST
RENDU EN COTE D'IVOIRE (8..11 HARS) POUR UNE VISITE OFFICIELLE.
CETTE VISITE LUI A PERHIS D'EXPO5ER LEs ERANDES LIENES DE SON
HEI'IORANDUI'I DEVANT TOUS LEs I.IINISTRES RESPONSABLES AINSI OUE DE
D IALOEUER AVEC I.I. HOUPHOUET-BOIENY.
}4. PISANI A VISITE LA ERANDE PAL].IERAIE A EHANIA AINSI OUE LES











A) ACCORD DE PECHE
LA CEE ET LE GOUVHRNE},IENT
6NE, LE 16 HARS, UN NOUVEL
983-84-85. EN CONTREPARl'IE
LA COHHUNAUTE VERSERA UNE
ECU POUR LES TROIS ANNEES.
DE 6UINEE BISSAU ONT DEFINITIVEHENT SI-
ACCORD DE PECHE COUVRANT LES ANNEES
DEs POSSIBILITES DE PECHE ACCORDEESS
















































BI VISITE DU PREH I HINISTRE
t'|. SAUDE I'IARIA' Pks.rlIER tIINISTRE A RENDU UNE vTSITE OFFICIELLEA LA CO},IHIS5ION, LE 15 T,IARs 1983. IL A ETE SUCCESSIVEI'IENT RECU
PAR I,II,I. THORN ET PISANI.
DANS LE CADRE DE CETTE VISITE UN TOUR D'HORIZON DE LA COOPERATION
CEEIGUINEE BI55AU A ETE EFFECTUE ET LA COHHISSION S'EsT ENEAEEEA SOULIGNER AUPRES DES ETATS I.IEI'IBREs L'IHPORTANCE OU'IL Y A DE
RECHERCHER RAPIDEI'IENT DE5 SOLUTIONS AUX TRES ERAVES PROBLE}.IE5
D'ORDRE ECONO}4IOUE AUXOUELS EST CONFRONTE CE PAYS.
1.6 CREATION DE L'INSTITUT EUROPE/AI'IERIOUE LATINE
LA COHI.IISSION A ADOPTE LE 16 }{ARs UNE COI.IHUNICATION AU CONSEIL
EN VUE D'OBTENIR L'ACCORD DE CELUI-CI SUR LA CREATION ET LE FI-
NANCEI.,IENT D'UN INSTITUT EUROPE/AHERIOUE LATINE. CET INSTITUT,
DONT LA CREATION DEVRAIT PERMETTRE UNE A}IELIORATION DE5 RELATIONS
cEElAIIERI0UE LATINE PAR UNE AppR0CHE pLUS OBJECTM DES PROBLEHEST
AURAIT UN SIEGE EN EUROPE ET UN EN AHERIOUE LATINE. LE SIEEE EU-
ROPEEN CO}'II,IENCERAIT A TRAVAILLER LE PRE].IIER. IL OR6ANI6ERAIT
DES CONFERENCES SUR LEs RELATIONS EUROPE/ AIIERIOUE LATINE, AIDE-
RAIT LES INTERESSES EN DIFFUSANT DES INFORHATIONS ET EN ENCOURA-
EEANT DES ETUDES SPECIFIOUES ET EXECUTERAIT ENFIN DES RECHERCHES
SUR LES PROBLEHES POLITIOUES ET ECONOHIOUES DEG RELATIONS ENTRE
LE5 DEUX CONTINENTS.
(NOUs RENDRONS COHPTE LA SE},IAINE PROCHAINE DE LA HISSION DE
I.I. LOEFF A LII,IA EN VUE DE FACILITER LA REPRISE DEs NEEOCIATIONS
OFFICIELLES AVEC LES PAY5 DU PACTE ANDIN).
4.7 6ATT : NEEOCIATIONS XXIV i 6 ERECE
LE CONSEIL, A L'INITIATIVE DE LA PRESIDENCE, A DEHANDE AU COI.IITE
113 DE POURSUIVRE L'EXA}.IEN DE CETTE OUESTION APRE5 OUE DEUX
INTERVENTIONS AIENT HONTRE LA PERSISTANCE D'APPRECIATIONS DIVER-
GENTES SUR LA PROPOSITION DE LA CO},I].II55ION.
(ATTENTION DIS. OUTRE LA POSSIBILITE D'INTRODUIRE UN REEII.IE DE
PRIX I.IINIHUI,I POUR L.Es RAISINS SECS, OUI N'A PAS ETE EVOOUEE DANS
LE CONSEIL, LES DELEGATIONs 5ONT DIVI5EES SUR L'OPPORTUNITE D'OB-
TENIR DEs RELEVE},IENTS DE DROITS EFFECTIFS. IL S'AEIT EN FAIT
D'APPRECIER LA VALEUR DU ,,PRECEDENT,. POUR LES FUTURES NE6OCIA-
TIONS A LA SUITE DE L'ELAREISSE},IENT A L'ESPAGNE ET AU PORTUEAL.IL EsT RAPPELE OUE LEs NEEOCIATIONS RESTENT A CONCLURE AVEC LES
ETATS-UNIS, LE CANADA, LE JAPON ET L'AUSTRALIE OUI NE RECONNAIS-
SENT PAs LE "CREDIT" DONT DISPOSE LA CO},I}IUNAUTE A LA SUITE DE
L'ALIBNEHENT DU TARIF HELLENIOUE sUR LE TDC. FIN DIS).
4,8 ACCORDS INTERNATIONAUX PRODUITS
A) BOIS TROPICAUX
LE CONSEIL A ADOPTE SOUS POINT ''A' ' LA POSITION COHHUNE OUE FREN-
DRONT LA COHMUNAUTE ET LES ETATS HEHBRES LORS DE LA CONFERENCE
DES NATIONS-,UNIES (VOIR TELEX DU 4 HAR5},
B) JUTE
LA COI,II.IISSION A PROPOSE AU CONSEIL OUE LA COI,I},IUNAUTE ET LES
ETATS },IEHBREs SI6NENT L'ACCORD AVANT LE 3T] JT'IN ET NOTIFIENT
LEUR INTENTION DE L'APPL.IOUER PROVISOIREHENT DES SON ENTREE EN



























CO}IT,IE ANNONCE, LE CONSEIL A ADOPTE LES DIRECTIVES POUR LA NEGO-CIATION D'UN NOUVEL ACCORD ET NOUS RENDRONS COHPTE LA SEHAINE

























LE CONSEIL DEVRAIT ADOPTER INCESSEH},IENT SOUS POINT LA DI-
RECTIVE CONCERNANT L'INTERDICTION D'It'{PCRTATION DANS LE5 ETATS
MEHBRES DEs PEAUX DE CERTAINS BEBES-PHOOUES ET DE PRODUITS DERI-
VES (VOIR TELEX DU 4 HARS'.
5. OUESTIONS IN6TITUTIONNELLES ET DIVERSES
5.1 EROENLAND
LE CONSEIL A FAIT LE POINT SUR LES TRAVAUX DU COREPER ET A CHAREE
CELUI-CI DE PRE5ENTER UN RAPPORT COHPLET sUR TOUS LEs ASPECTS DE
CE DOSIIER, NOTA].IHENT LA PECHE, POUR SA SESSION DU I,IOIS D'AVRIL.
5.2 DIRECTION EENERALE DE L'AERICULTURE
A LA SUITE DU DEPART DE i,t. NILLIAI,|SoN, LA CoI|HISSI0N A Not,il,tEM. POOLEY DIRECTEUR EENERAL ADJOINT A LA DIRECTION EENERALE DE
L'A6RICULTURE (PETER POOLEY, 47 ANS, DE NATIONALITE BRITANNIOUE,
EsT ACTUELLEI,IENT DIRECTEUR DES PECHES AU HINISTERE DE L'A6RICUL-
TURE, DES PECHES ET DE L'ALIHENTATION A LONDRES APRES AVOIR ETE
DE 1979 R 1q82 PORTE PAROLE DE LA REPRESENTATION PERHANENTE DU
ROYAUI'IE UNI DANS LE COI'IITE SPECIAL AERICOLE).
E. NOEL, SECRETAIRE BENERAL, CoHEUR
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